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r 間 額 設 定
親族構造のありかたが離婚の発生に密接な関係をもっことは多くの研究によって確かめられ












-72年の間に,ケダー州パダンララン村 (以下 PL村と略称する), クランタン州ガロック村
(以下 GL村と略称する),およびマラカ州ブキッペゴー村 (以下 BP村と略称する)におい
て行なわれた調査結果を利用した｡1)各調査村の立地上 生業上の特性は下記の如 くである｡




(i)GL村 (クランタン) クランタン州の州都コタバルから約 30km｡ クランタン川の河岸
段丘上に位置し,水稲耕作,ゴム栽培,タバコ耕作などを主菜とする｡ 集落は道路に沿って
リボン状に散開し,人口680人 (146世帯)から成り立っている｡






















































4) 相続の詳細については,口羽･坪内･前田 (1965)および坪内 (1972)を参照されたい｡














































































































次 ⊇ 結婚 離婚
離婚
取消 し
ケ ダ ー 州
結婚 離婚
マ ラ カ 州



























































































































表 2 離 婚 経 験 者 数 と そ の 割 合
GL村 (クランタン)



















































































































































































表 5 子の数別 にみた離婚数
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結婚 100 離婚 100
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